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Una ullada per tot el que s'ha escrit 
sobre l'artesanat durant els dificils 
anys de la industrialització ens 
mostraria un retrat quasi invaria- 
bleuient negatiu dels efectes d'a- 
quest procés sobre les vides d'a- 
quests homes i dones. En efecte, 
tots els estudis fets arreu dibuixen 
un quadre de degradació del món 
dels oficis i de les condicions de vi- 
tla i treball dels artesans. A Catalu- 
nya, on aquest fenomen industrial 
va despertar amb una forca irrepri- 
lilible a inicis del segle xuc, la pers- 
pectiva sobre les conseqiikncies de 
la modernització sobre la menes- 
tralia no han despertat un  interks 
gaire seriós per part de l'acadkmia. 
En general, s'han acceptat els mo- 
dels europeus i s'han adaptat a la 
realitat de la Catalunya industrial 
emergent. De fet, no hi ha hagut 
cap estudi sobre l'artesanat catalh 
durant la i~~dustrialització del segle 
dinou. 
En aquest context historiogrhfic 
la present recerca es proposava en 
primer terme clarificar de qui: esta- 
ven parlant quan ens referim a 
l'artesanat i en  segon lloc quines 
van ser les conseqiikncies i, sobre- 
tot, les respostes d'aquest sector 
social als suposats desafiaments de 
la modernització (social, política i 
industrial). Per aquesta raó, la re- 
cerca va centrar-se en  els menes- 
trals barcelonins durant el període 
1814-1860, és a dir, els que van 
viure en l'entorn i el moment més 
afectat per aquests canvis revolu- 
cionaris. Com a primera aproxima- 
ció i conclusió podria dir-se que 
malgrat tot aquests menestrals no 
van patir una desestructuració o 
desmembrament tan profund com 
s'ha mantingut fins ara i bona part 
d'aquest kxit va ser degut a les po- 
lítiques (en el sentit ample del ter- 
me) desenvolupades pels mateixos 
artesans per tal d'adaptar-se a la 
nova realitat urbana. Així mateix, 
caldria afegir que a diferhncia d'al- 
tres grups socials, ja siguin burge- 
sos o proletaris, els menestrals van 
deixar molt pocs registres escrits de 
la seva vida real o somniada. No hi 
havia premsa menestral, no van 
organitzar vagues o altres tipus de 
manifestacions recollides per la 
premsa liberal o pels informes de 
l'autoritat. Per aquesta raó, les 
fonts principals d'aquesta investi- 
gació han estat les minvades fonts 
gremials -que s'esgoten al 1836, 
tot just quan la industrialització de 
la ciutat comenca a definir-se i 
quan la societat liberal estableix les 
seves arrels- i, sobretot, les fonts 
contributives i notarials. Cal dir 
que, encara que interessants, 
aquestes fonts mancaven de seria- 
litat, era impossible fer el segui- 
ment de cadascun dels menestrals 
des que entraven a servir com a 
aprenents a les cases dels mestres 
fins que ells mateixos es conver- 
tien en mestres. Per aquesta raó ha 
estat necessari crear un  ample re- 
gistre individual d'artesans (a la fa- 
se final del projecte eren uns 
17.000) per tal de traqar un perfil, 
encara que aproximat, de les tra- 
jectbries vitals dels menestrals bar- 
celonins durant aquells dificils 
anys. Només amb el creuament de 
les petites dades d'aquestes fonts 
s'ha pogut reconstruir una part de 
la realitat del món dels oficis ur- 
bans i sobretot de la cultura dels 
oficis menestrals. 
Una de les primeres conclusions 
d'aquesta recerca, particularment 
referida a la prbpia idea de menes- 
tralia, ha estat constatar la incomo- 
ditat amb la qual la historiografia 
del nostre país s'apropa a l'artesa- 
nat (aquest problema no és exten- 
sible a altres historiografies, sinó 
que és molt específic de la catala- 
na). En efecte, encara que no hi ha 
cap treball dedicat exclusivament a 
l'artesanat catalh o barceloni -a 
part dels centrats a les darreries del 
segle XVIII- la seva preskncia im- 
pregna totes les recerques sobre la 
societat urbana del vuit-cents. En 
tots aquests treballs els menestrals 
apareixen o bé com a pioners de 
l'incipient moviment obrer o, pel 
contrari, com a resta del passat de 
la societat d'antic rhgim preocupats 
per la supervivi:ncia dels seus vells 
privilegis. En qualsevol cas, totes 
Ics obres que tracten el terna assu- 
meixen sense dubtes la profunda 
irllluPricia de la cccultura de l'ofici)) 
prbpia dels lnenestrals sobre el fu- 
tur moviment obrer i poc més. Ai- 
xí, la llarga i enorme ombra de 
l'artesaaat ha quedat redui'da a 
una vaga idea de transmissió d'una 
tradició laboral, l'esmentada cccul- 
tura d'ofici)), un  concepte poc acla- 
rit i poc aclaridor. 
Per aquesta raó, l'objectiu d'a- 
questa recerca tracta precisament 
d'aquesta ((cultura de l'ofici)) i es 
va fer partint no de les declara- 
cions sobre el terna, que no existei- 
xen, sinó de la reconstrucció de les 
trajectbries i opcions vitals detecta- 
des amb el creuament de dades in- 
dividuals dels menestrals de la ciu- 
tat. Aixi pot afirmar-se que l'ofici, 
tal i colri la historiografia el des- 
criu, no va existir abans de la in- 
dustrialització o, dit d'una altra 
manera, la construcció de la ((cul- 
tura d'olici)) va ser una de les con- 
seqiihncies de l'onada modernitza- 
dora del segle xrx. Davant de les 
alnerlaces de la societat moderna 
una tle les primeres respostes dels 
menestrals va ser construir una 
cultura del treball prbpia que els 
distingia tant dels obrers -1'altre 
gran sector treballador- com de la 
burgesia. Aquesta cccultura d'ofici)) 
es basava en diferents trets que 
marcaven les distincies amb altres 
grups socials. Aixi l'ofici es va 
co~lstruir amb elements materials 
e0111 la qualificació, la carrera pro- 
tessional, els diferents graus d'alfa- 
betització o les condicions mate- 
rials de treball i tarnbé amb ele- 
mc~its ccimrnaterials)) com la trans- 
missió tancada de l'ofici, la redefi- 
nici6 de les relacions de gknere en- 
tre els  lie en est rals (és a dir, la rede- 
finició de les relacions entre ofici i 
família) i l'adopció de noves for- 
mes associatives no sempre vincu- 
lades directament al món laboral. 
Resumint, és cert que el món 
menestral barceloni va veure's al- 
terat pel procés de modernització 
poIítica i econbmica que va alterar 
tota la ciutat per sempre. Ara bé, 
els artesans, com a grup laboral i 
social, van respondre i aquesta res- 
posta va ser múltiple encara que 
pot ser sintetitzada en una sola 
idea: la construcció de la idea d'ofi- 
ci. Ara bé, aquest concepte era 
prismitic, amb moltes cares dife- 
rents. Kaparició de l'altre món del 
treball manufacturer, l'obrer, i la 
prohibició de les corporacions, va 
portar els artesans a refer la seva 
cultura material i immaterial. D'u- 
na part es doni  la redefinició del 
concepte de qualificació laboral so- 
brepassant l'estret marc tkcnic d'a- 
questa qualificació i sobretot, rela- 
tivitzant el seu pes en la definició 
de l'ofici corn a tal. L'ofici era quel- 
corn més que perícia tkcnica, era 
un concepte global, tangible i in- 
tangible que articulava la nova cul- 
tura artesana. La gran diferkncia 
entre la cultura de l'ofici i la nai- 
xent cuItura obrera era I'aspiració 
a la independkncia productiva, al 
taller sornniat que no era altra cosa 
que la materialització final de l'ofi- 
ci. Tota l'acció individual i col.lecti- 
va dels artesans va orientar-se cap 
aquest objectiu d'autonomia. Els 
grups professionals van tancar-se 
sobre si mateixos mitjangant l'en- 
fortiment dels vincles personals i 
familiars. Com a consequkncia es 
va produir una gran fractura al si 
del món artesi: d'una banda els 
membres dels grups de l'ofici, la 
major part dels quals procedien de 
les famíiies menestrals tradicionals 
d'abans de la prohibició dels gre- 
mis al 1836, i de l'altra els artesans 
que van quedar fora d'aquestes 
xarxes de relacions personals (par- 
ticularment els nouvinguts). Les 
segones víctimes de la nova redefi- 
nici6 de l'ofici van ser les dones 
pertanyents als grups familiars. 
Malgrat que les dones formaven 
part fonamental de les noves rela- 
cions establertes entre artesans, la 
seva preskncia era amagada pel 
nou llenguatge professional que 
reivindicava la qualificació tkcnica 
i social com a tret propi de la me- 
nestralia. En definitiva, l'ofici va 
constituir-se com a element articu- 
lador del món artesh durant la in- 
dustrialització encara que no es 
tractava de l'ofici tal i com l'ente- 
nien la resta de grups socials de 1'4- 
poca o la historiografia vigent: pels 
menestrals l'ofici era un conjunt 
&elements materials i no materials 
on es conjugaven no només aspec- 
tes tt.cnics i socials sinó també fa- 
miliars, urbans, aspiracions col.lec- 
tives i unes pautes culturals que 
només s'entenien dins d'aquest 
context de canvi social que va ser 
la modernització. 
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Rafel Folch 
Que és el paisatge? És ficil que ens 
puguem formular aquesta pregun- 
ta quan des d'una posició panori- 
mica arribem a abastar amb la mi- 
rada un paisatge determinat, i ens 
interroguem llavors pel sentit 
d'allb que estem veient. No ens es- 
tern referint, o no només, a un pai- 
satge natural, donat que pocs pai- 
satges trobaríem en l'actualitat que 
no hagin sofert, amb més o menys 
mesura, algun tipus de transforma- 
ció deguda a l'acció humana. El 
paisatge és, doncs, primerament, 
paisatge humanitzat, és a dir, el re- 
sultat canviant d'un procés on es 
combinen uns elements naturals 
concrets amb la presencia i un  de- 
terminat model d'acció sobre ells 
per part d'un grup de població. És 
aixi que el paisatge es presenta lla- 
vors com la concreció física en un 
territori de la cultura. El paisatge és 
la cultura abocada i assentada en 
l'espai físic. Ens mostra quelcom 
que assentat en  aquest no és o és 
molt més que el propi paisatge: el 
marc i el producte de les relacions 
humanes. Aixb és perfectament 
perceptible quan hom contempla 
allb que s'anomena un paisatge ru- 
ral. Si som capacos d'anar més 
enlli de la pura experiencia esteti- 
ca o d'una certa evocació bucblica 
se'ns obriri llavors un panorama 
on no ser2 difícil identificar les tra- 
ces d'un model cultural que pren 
forma, actua i s'interrelaciona amb 
els elements naturals del medi. 
Així, doncs, els relleus i les for- 
mes del paisatge responen a la per- 
cepció, a l'ús i al coneixement que 
una població determinada té de la 
natura com a espai circumdant que 
possibilita una acció. Descobrir 
com es construeix socialment 
aquesta percepció i aquest conei- 
xement, veure quina relació s'esta- 
bleix entre aquest i els recursos 
que ofereix el medi i com d'aques- 
ta relació se'n deriven unes formes 
determinades d'organització i de 
desenvolupatnent social i cultural, 
fou l'objectiu central d'una recerca 
realitzada durant els anys 1995 i 
1999 en el marc de 1'Inventari del 
Patrimoni Etnolbgic de Catalunya 
per part d'un equip d'investigadors 
integrats dins de I'entitat Montsec 
Actiu. 
La muntanya oblidada és un ex- 
cel.lent llibre d'etnologia resultat 
d'aquella recerca, escrit amb clare- 
dat i precisió per Jordi Soli, actual 
director de Montsec Actiu i gran 
coneixedor dels aspectes naturals, 
ecolbgics, socials i culturals del 
Montsec. La monografia, perb, 
ubica el seu marc geogrific en els 
municipis i els diversos nuclis de 
població de les valls de Sant Esteve 
i Barcedana, que es troben entre la 
serra del Montsec i l'ampla conca 
de Tremp, a la comarca del Pallars 
Jussi. Aquesta delimitació corres- 
pon al criteri que, tot i que aques- 
tes valls configuren certa unitat 
cultural amb la resta del Pallars, 
pel seu alllament i per les seves ca- 
racterístiques fan que dins del 
Montsec i del Prepirineu en gene- 
ral sigui una zona amb certes pecu- 
liaritats geogrifiques i socials. 
Jordi Soli parteix d'aquestes 
idees preliminars que hem descrit 
al voltant de la noció de paisatge, i 
des d'una perspectiva de conserva- 
ció i revaloració d'aquest i dels 
seus valors ecolbgics, per tal de tro- 
bar les claus que perrnetin enten- 
dre com es construeix socialment 
el coneixement dels actuals pobla- 
dors d'aquestes valls al voltant de 
1'6s del medi natural, i aixi analit- 
zar la gestió que des de tal coneixe- 
ment es fa en l'actualitat dels pro- 
pis recursos naturals i ambientals. 
Arnb aquest objectiu marc i a partir 
de les fons orals, la informació i 
documentació dels arxius munici- 
pals a l'abast i la consulta de diver- 
ses publicacions locals i escrits de la 
literatura etnogrifica centrada en 
el Montsec, l'autor va engegar un 
important treball de recollida i 
anilisi de totes aquelles formes 
mitjan~ant les quals l'home es re- 
laciona amb la natura, que s6n al- 
hora trets definidors de les peculia- 
ritats socials i culturals de la zona: 
el món del treball en els seus as- 
pectes tkcnics i materials, les rela- 
cions socials al voltant d'aquest 
111611 i les institucions que regulen 
l'accés als recursos i la cotnercialit- 
xació i consum dels productes, i fi- 
nalment tot el ventall de construc- 
cions ideolbgiques que regulen i 
interpreten el medi i el seu entorn 
social. 
El resultat no pot ser millor: una 
descripció detallada i concisa de 
tots els elements passats i presents 
que han intervingut en els models 
d'explotació del medi i les formes 
d'organització social que interve- 
nen en aquests processos. I consi- 
derar com aquests elements i pro- 
ccssos han pres forma en el paisat- 
ge rural. Queden així perfectament 
descrits tots els aspectes que confi- 
guren l'economia tradicional dels 
habitants d'aquesta part del Mont- 
sec, que van des dels kmbits de la 
ramaderia i l'agricultura, l'aprofita- 
ment del conjunt de recursos natu- 
rals (bosc, aigua, caca i recol~lecció) 
fins al treball industrial i manufac- 
turer (producció de carbó vegetal, 
ind&tries tPxtils i de construcció, 
l'aprofitarnent hidroelPctric i l'acti- 
vitat turística). Lluny del que es 
podria interpretar, l'autor no cau 
en el parany d'inventariar els pro- 
cessos econbmics i els elements de 
la cultura material i simbblica del 
Montsec des del punt de vista d'i- 
dealitzar un món passat confrontat 
a ~ n b  el present i que es troba en un 
procés irreparable de desaparició. 
L'srientació de llanAlisi histbrica 
per tal de comprendre l'evolució i 
la dinAmica dels canvis en l'econo- 
mia rural tradicional i la premissa 
tcdrica de considerar la cultura 
com un  element canviant fruit de 
diferents processos d'adaptació al 
lnecli són el rnarc d'interpretació a 
partir del qual Jordi Soli aporta 
llum a la comprensió de la realitat 
actual. Aquesta no és una altra que 
una societat que, en  bona part a 
causa dels canvis en l'agricultura i 
la crisi de l'economia tradicional 
dels anys cinquanta i seixanta del 
segle passat, ha quedat lliurada a 
un  envelliment i una disminució 
constant de la població, a una eco- 
nomia agrícola i ramadera obsole- 
ta, poc integrada en les demandes 
del mercat actual i dependent de 
les subvencions agrícoles, a una 
desestructuració social deguda a la 
pPrdua de sentit de les institucions 
de la comunitat i la casa, i fins i tot 
a la pi.rdua de la identitat col.lecti- 
va i els referents del passat. És in- 
teressant i il.lustratiu assenyalar en 
aquest sentit com els mateixos 
agents locals perceben el propi me- 
di rural i el paisatge del Montsec 
com un element que dificulta i 
constreny més en l'actualitat el de- 
senvolupament econbmic i social 
que no pas en decades passades. 
Perb és en  aquest punt on rau 
l'originalitat de l'obra. L'autor no 
s'atura a presentar i descriure una 
realitat concreta i els factors que 
s'han conjugat per provocar 
aquests canvis, sinó que planteja 
una proposta d'intervenció per fer 
de tot el bagatge cultural passat i 
present una eina de desenvolupa- 
ment social i econbmic. Es tractaria 
de recuperar la percepció d'una 
gestió positiva i respectuosa amb el 
medi natural. Tal proposta posa 
l'emfasi a considerar el paisatge del 
Montsec com la part essencial del 
seu patrimoni natural i etnolbgic 
que li dóna forma i sentit, i projec- 
tar cap al futur allb que la gent del 
Montsec és i ha estat, i sobretot 
allb que es vol proposar ser. El pa- 
trimoni etnolbgic ha de ser molt 
més que una reinvenció de la tra- 
dició com a font d'atracció turística 
de cap de setmana. Pot esdevenir 
un  factor real de dinamització so- 
cial i cultural. I aixb es pot aconse- 
guir, tal i com assenyala Jordi Solh, 
si es reivindica el patrimoni et- 
nolbgic com a referent histbric que 
aporta una identitat i una singula- 
ritat Única a la societat, i especial- 
ment si d'aquest conjunt de mo- 
dels de relació home-medi se'n de- 
riva la seva funció didkctica i edu- 
cativa: aprendre qui. pensen i com 
viuen els altres. I aprendre també 
de les diferents formes de gestió 
d'un territori. 
En definitiva, el patrimoni et- 
nolbgic i la seva revaloració pot 
ajudar a treure de l'oblit el Mont- 
sec, com també moltes altres zones 
rurals que es troben avui amb rea- 
litats similars. De moment, Jordi 
Solh ha aconseguit treure el Mont- 
sec de l'oblit al qual havia estat re- 
legat per bona part de la producció 
etnogrkfica i antropolbgica catala- 
na, la passada i la més recent. Ara 
cal també que els turistes no s'obli- 
din del Prepirineu al seu pas veloc 
per aquestes terres vers el consum 
d'oci i natura a 1'Alt Pirineu. I fins i 
tot cal que els propis actors i habi- 
tants del Montsec surtin del seu 
propi oblit. La muntanya oblidada és 
sense cap mena de dubte un  bon 
remei contra les males jugades de 
la membria. 
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Sílvia Ferreres 
Ens trobem davant d'un estudi ex- 
haustiu sobre la utilització dels car- 
rers per part dels ciutadans, en ac- 
tivitats tradicionals i extraordini- 
ries corn són les festes, perb també 
arnb activitats de tipus polític o re- 
ligiós. El període histbric estudiat 
és del 1951 al 2000, cinquanta 
anys que a la ciutat de Barcelona 
hi ha hagut canvis polítics, urba- 
nístics i socials importants, que es 
reflecteixen en els usos socials que 
ha tingut el carrer. Hi ha cinc grans 
eixos que ajuden a presentar els 
diferents articles de quP consta 
aquest llibre. 
El primer capítol és Fusions i efu- 
sions urbanes, on es defineixen els 
objectes d'estudi. Aixi els autors 
ens presenten el corpus tebric que 
han emprat, i que es reflecteix en 
l'extensa bibliografia del final del 
llibre. Els autors ens fan adonar 
que les dinh~niques urbanes s'ano- 
rnenen amb una nomenclatura hi- 
drogrAfica: hi trobem avingudes, 
rius o riuades de carrers, desemboca- 
dures, rambles ... Similituds inspira- 
des en la ciPncia hidrogrifica i que 
serveixen per qüestionar els usos 
del carrer. Tarnbé hi trobetn defini- 
cions dels diferents espais públics, 
depenent del seu Ús. Així, i seguint 
l'estudi de Goofman de l'any 1974, 
sabem que als espais públics hi ha 
fites, o punts de referhcia; nodes, 
o encreuaments, punts estratcgics, 
llocs on es concentren activitats; 
també hi apareixen vies, que fan 
connexions entre indrets i límits, 
que són les referkncies laterals i de 
confí. El resultat és un mapa cogni- 
tiu, és a dir, cartografies que cada 
individu elabora a partir de la re- 
presentació mental que es fa dels 
indrets on vivitn i10 que utilitzem 
habitualment. Dels treballs empí- 
rics que manifesten aquestes situa- 
cions, els autors destaquen el de 
Carles Feixa sobre els usos socio- 
sirnbblics que es feien del carrer 
Major de Lleida. 
El capítol Festa i espai públic, el 
més extens, delimita la noció de 
cultura popular com a pública, 
contraposada a la cultura oficial 
dominant. Arnb tot, l'estudi des- 
vetlla que el dolnini del poder és 
molt poc, gricies al fet que el pú- 
blic fa seu l'espai, el transforma 
amb el ritual festiu, aprofitant l'ex- 
cepcionalitat de la festa per sacra- 
litzar la cornunitat. Val a dir que en 
aquest capítol hi ha una referPncia 
errbnia a una població. Els autors 
referencien diverses actuacions de 
balls de diables a colnarques tarra- 
gonines, i parlen de la romeria de 
la Mare de Déu de les Borges Blan- 
ques. Es tracta &una confusió amb 
les Borges del Camp, al Baix 
Camp. Tarnbé s'hi estudien els re- 
correguts que les processons i al- 
tres manifestacions festives fan a la 
ciutat de Barcelona. Es palesa que 
els itineraris emprats per a les cele- 
bracions de Santa Eul2lia i de la 
MercP (patrones de Barcelona) s6n 
els recorreguts pels carrers histhrics 
de la ciutat, els que van al voltant 
de la catedral. També trobem per- 
fectalnent analitzades i representa- 
des, lnitjan~ant els mapes [ets per 
Adri2 Botey, les ocupacions que de 
l'espai públic barceloni han tingut 
les processons de Divendres Sant, 
de la Cavalcada de Reis o del Cor- 
pus. 
Litúrgies militants presenta les si- 
milituds entre seguicis processio- 
nals i manifestacions públiques. És 
en aquests capítols on trobem 1111 
buidatge més exhaustiu d'arxius i 
hemeroteques referents a les di- 
verses manifestacions que ha vis- 
cut la ciutat de Barcelona a la sego- 
na meitat del segle xx. U n  dels as- 
pectes rnés ben tractats fa referkn- 
cia als usos sitnbi~lics del centre 
urbi, en que els autors ens van 
analitzant els distints recorreguts 
que han tingut les mobilitzacions 
ciutadanes. D'espais que perden els 
seus privilegis, com els barris del 
Raval i la Ribera, d'espais recupe- 
rats tímidament, per6 amb con- 
tundPncia, corn el parc de la Ciuta- 
della, fins a arribar als espais que 
s'han convertit en les principals 
arteries de qualsevol mobilització: 
el passeig de Grhcia, les places de 
Catalunya, Universitat, Sant Jau- 
111c i Urquinaona, els carrers Pelai i 
Konda de Sant Pere ... No cal dir els 
papers siulbblics que hi fan els edi- 
ficis. A la placa Sant Jaume, 1'A- 
juntament i el Palau de la Genera- 
litat Lla11 estat i són els mereixedors 
de les principals manifestacions de 
joia i protesta. Perb hi ha altres es- 
pais si~nbblics que delirniten les 
~nanifestacions. És el cas, per 
exemple, de la rnultitudiniria ma- 
nifestaci6 l'any 1979 a favor de 
1'Bstatut dfAutonornia, que s'inicih 
s la placa de Tetuan i finalitza da- 
vant l'editici del Parlatnent. I tam- 
be és molt interessant destacar la 
utilitzaci6 d'espais políticament 
desactivats, per6 socialment carre- 
gats dc significats, com han estat 
els espais per on s'han desenvolu- 
pat les protestes contra l'organitza- 
ci6 armada ETA. Les manifesta- 
cions pels assassinats d'Hipercor, 
de Miguel Arigel Blanco o d'Ernest 
1,luch lirialitzaren totes a la placa 
Catalunya. 
La llei de l'hospitalitat és un re- 
corregut per les principals benvin- 
gudes a personatges o institucions. 
Des de la vinguda de Josep Tarra- 
dellas l'any 1977, les diferents re- 
cepcions a les copes obtingudes pel 
Barca, aixi com un  repis a les di- 
verses visites borbbniques que ha 
tingut la ciutat de Barcelona. In- 
cidkncia especial fan els autors en 
el casament de la infanta Cristina 
amb Iñaki dfUrdangarin. Pels au- 
tors, l'elecció de l'església i del re- 
corregut nupcial va palesar que la 
monarquia és forana al pais (tot i 
que els contraents estan integrats a 
Catalunya des de fa anys). El pro- 
blema fou l'elecció de la catedral 
com a espai on fer les núpcies 
(amb coincidi.ncies amb les visites 
sota pal.li del general Franco), aixi 
com l'elecció d'un recorregut dife- 
rent a les sinergies de la ciutat. Se- 
gons els autors, l'única coinciden- 
cia amb la identitat de la ciutat va 
ser la visita a la capella de la 
Merce, tot i que la població civil 
que hi havia representada era, en  
la seva majoria, figurants de la po- 
licia. 
Per finalitzar Revolta i ciutat pre- 
senta alguns disturbis que hi ha 
hagut pels carrers de Barcelona, 
especialrnent en lluites obreres. 
Aquí ens adonem de l'ampli treball 
d'investigació que ha fet aquest 
grup de treball, amb entrevistes a 
protagonistes de les mobilitzacions 
i que aporten un punt de vista que 
els arxius no podrien aportar (a 
més, la policia no presenta infor- 
mació de les manifestacions fran- 
quistes, i els diaris de l'kpoca no 
n'informaven) . 
Per tant, una investigació molt 
recomanable per a tots els agents 
socials que utilitzen l'espai públic: 
des de treballadors municipals fins 
a científics socials, des de dirigents 
polítics fins a grups festius, tenen 
ara un llibre de referencia que els 
servira per treure més partit de les 
seves iniciatives. 
Val a dir que el grup de recerca, 
tot i que delimita l'estudi dels usos 
simbblics de l'espai públic de Bar- 
celona fins a l'any 2000, ha fet un 
esforc d'actualització dels darrers 
esdeveniments i ha afegit els actes 
més rellevants de l'any 2003, any 
en que les protestes contra la guer- 
ra de ]'Iraq mobilitzaren la ciutat 
de Barcelona. 
Un text encomiable, que denota 
que l'ha fet un grup de treball co- 
hesionat i fet a l'aixopluc de 1'Insti- 
tut Catali d'Antropologia. Tant de 
bo que 1'Inventari del Patrimoni 
Etnolbgic de Catalunya encomani 
a aquests investigadors la recerca 
dels usos simbblics de l'espai en al- 
tres indrets de Catalunya. 
1. Formaven part del grup de recerca, a 
més del coordinador, Andrés Antevi, José 
Luis Carol, Sandra Ezquerra, Jaume Fran- 
quesa, Ester Fuster, Gerard Horta, Joan Ma- 
yans i Nadja Monnet 
Publicacions IPEC - Ressenya 
Carme Oriol i Josep Maria Pujol 
Índex tipol6gic de la rondalla catalana. 
Barcelona: Departament de Cultura- Centre de Prornoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana, 2003 (Materials d'Etnolo- 
gia de Catalunya; 2) 
Roser Pujadas Comas d'Argemir 
(Univeristat Rovira i Virgili) 
El marc de i'any 2000, gricies al fi- 
nancament del Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana i de la Universitat Rovira i 
Virgili, Carme Oriol i Josep Maria 
Pujol, amb l'ajuda de ti.cnics i beca- 
ris, iniciaven el projecte d'investi- 
gació RondCat amb I'objectiu de lo- 
calitzar, documentar i catalogar to- 
tes les rondalles catalanes que han 
estat recollides de testimonis orals 
als Paisos Catalans i publicades en 
forma de llibre, des de 1853 -any 
de publicació del primer recull ron- 
dallístic catali, per part de Mili i 
Fontanals- fins a l'any 200 1. Els 
resultats d'aquesta investigació han 
estat sistematitzats atnb la creació 
d'una base de dades i ara amb la 
publicació de l'index tipol6gic de la 
rondalla catalana, un catileg que es- 
devé una eina indispensable per 
poder situar la rondallística catala- 
na en l'imbit de la recerca ronda- 
llística internacional. 
L'Índex tipol@ic de la rondalla cata- 
lana ha estat elaborat seguint les 
directrius del cathleg internacional 
Tke Vpes of tke Folktale, d'Aarne i 
Thompson (1 96 l) ,  és a dir, l'index 
de referencia que permet que 
arreu del món els investigadors si-  
piguen quiA és l'argument d'un 
conte, simplement dient-ne el nú- 
mero de classificaci6. Per exemple, 
si citem el tipus AaTh 5 10A, sabem 
que ens parlen d'alguna de les 
múltiples versions i denominacions 
de La Ventafocs. 
Uorigen d'aquest catileg inter- 
nacional el trobem en 1'interi.s pel 
comparatisme, present ja des dels 
primers estudis de folklore, al segle 
XIX. Des que Julius Icrohn va dedi- 
car-se a comparar les diverses ver- 
sions de les cancons del cicle del 
I<alevala, l'escola finesa va desen- 
volupar el metode historicogeogri- 
fic, que pretenia reconstruir l'ori- 
gen i la difusió dels contes, a través 
de la comparació de les seves di- 
verses versions. Com que es van 
adonar que les rondalles creuaven 
fronteres i que moltes es podien 
trobar, amb variants, arreu d'Euro- 
pa, ben aviat van veure la necessi- 
tat d'unificar la rondallística a esca- 
la internacional. Així, l'any 19 10 
Antti Aarne publicava un catileg 
d'arguments rondallístics, que el 
folklorista nord-americi Stith 
Thompson revisaria l'any 1928 i 
per segona vegada el 196 1. L'any 
2004 apareixeri una tercera revi- 
sió del catileg amb la direcció de 
Hans-Jorg Uther. 
Uacceptació internacional d'a- 
quest catileg i alhora el fet que no 
és totalment exhaustiu, han pro- 
vocat que, seguint la seva classifi- 
cació, diversos folkloristes I-lagin 
elaborat el catileg de les rondalles 
d'una cultura determinada. És el 
que han fet en el cas catali Carme 
Oriol i Josep Maria Pujol amb 
aquest Índex. Gricies a la m6tua 
col~laboració amb Bans-Jiirg Uther, 
aquests dos folkloristes l'han pogut 
fer tenint en cornpte les modifica- 
cions que s'incorporaran en la no- 
va edició del catileg del 2004. 
Els precedents en la catalogaci6 
de la rondallística catalana són es- 
cassos. Uedició de 1961 de l'índex 
dfAarne i Tholnpson va ser la pri- 
mera que incorporava contes cata- 
lans, gricies a Walter Anderson, 
que a principis dels anys cinquanta 
va coneixer la Rondallística de Joan 
Amades. Ara bé, aquesta cataloga- 
ció remet només a aquesta obra 
del folklorista catala i d'altra banda 
conté forca errors. Posterior~nent 
s'han fet alguns estudis sobre el te- 
ma, perd tots han restat in6dits: 
l'any 1975, es pot dir que comenc;a 
de fet la catalogació de la rondalla 
catalana amb la tesi doctoral de Jo- 
sep Antoni Grimalt, que analitza 
1'Aplec d'Alcover. L'any 1982, en la 
seva tesi de llicenciatura, Josep 
Maria Pujol catalogava la resta dels 
reculls catalans, a excepció dels 
d'Amades. Dos anys després Car- 
me Oriol llegia una tesi de llicen- 
ciatura dedicada a Amades. En de- 
finitiva, l'fndex tipol6gic de la ronda- 
lla catalana constitueix la primera 
catalogació d'ampli abast publicada 
de la rondallística dels Palsos Cata- 
lans; i no només aixa, sinó que ga- 
rantira una major preskncia inter- 
nacional de la rondalla catalana, 
donat que la revisió del 2004 del 
catileg Aarne-Thompson inclourh 
remissions a tots els contes catalo- 
gats a l'fndex. 
Ilexhaustivitat en la catalogació 
dc les rondalles, com de qualsevol 
dels gkneres folltlbrics, es fa impos- 
siblc, ja que les produccions del 
folklore es caracteritzen pel fet que 
s6n canviants, perquk s'adapten 
constantment a cada context. Els 
contes els reelaborern cada vegada 
que els expliquem. Així, els autors 
han optat per basar la seva catalo- 
gaci6 en els contes recollits de tes- 
timonis orals als Pai'sos Catalans en 
forma de llibre i han deixat per 
m&s endavant l'inventari de les 
rondalles que han estat aplegbdes 
en altres tipus de publicacions, 
com ara revistes. D'aquesta mane- 
ra, l'Í~zdex, a anés de la utilitat que 
té com a catileg, aporta, en  la bi- 
bliografia de les fonts primhries 
yuc trobem a les Últimes phgines, 
urla llista dels reculls rondallístics 
catalans publicats en  llibres, que 
ens permet valorar l'activitat de re- 
col.lccci6 de rondalles duta a terme 
u 
durant un  segle i mig als Pai'sos Ca- 
talans. 
La confecció d'aquest cathleg ha 
permks als autors extreure algunes 
conclusions, com ara que hi ha un 
nombre important de versions 
autbctones d'arguments que tam- 
bé són coneguts en d'altres pai'sos, 
ja que dels 4.819 registres que han 
obtingut a partir del buidatge de 
les fonts, un  42,2% (2.049) corres- 
ponen a arguments inclosos a l'ín- 
dex Aarne-Thompson. Aquests, es 
poden agrupar en 546 tipus ronda- 
llístics, la qual cosa demostra que 
el patrimoni rondallístic catalh és 
molt ric. Els 2.770 contes restants 
no s'han recollit en aquest cathleg, 
perquk tenen arguments que no 
han estat indexats en el cathleg in- 
ternacional; en futures investiga- 
cions caldrh analitzar si tenen o no 
variants en  altres pai'sos i valorar 
quina és la millor manera de classi- 
ficar-10s. 
L'Índex tipolc?gic de la rondalla cata- 
lana, que apareix publicat en una 
edició clara i acurada, s'estructura 
a partir dels tipus rondallístics. Ai- 
xí, cada entrada esta encapcalada 
pel número de l'index Aarne- 
Thompson i el seu títol esthndard 
en anglks, amb la traducció a1 ca- 
tali. A continuació hi trobem el re- 
sum de l'argument i finalment les 
fitxes bibliogrifiques de les ver- 
sions publicades d'aquell relat, or- 
denades segons la regió de pro- 
cedkncia i per ordre alfab2tic del 
cognom del recol.lector. 
Més enllh de donar a conkixer 
els resultats d'una investigació, 
l'interks d'aquesta obra rau en el 
fet d'haver situat ja la rondallística 
catalana en el context de la investi- 
gació internahonal, amb la seva 
preskncia al cathleg Aarne-Thomp- 
son de 2004, i de ser una eina Útil 
que de ben segur facilitar& la difu- 
sió del nostre ric patrimoni ronda- 
llístic i esdevindrh un  marc de re- 
ferkncia per a les futures investiga- 
cions sobre el tema. 
